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Calendario de eventos
Noticiero de Octubre 2012
Please pay attention to event reminders as these dates may change.
NEBRASKA College Preparatory Academy Newsletter
1410 Q Street
P.O. Box 880417
Lincoln, NE 68588-0417
OFFICE OF
ADMISSIONS
Recordatorios de seminario
Grado 9 y 10 fechas del 
seminario
Octubre: 3*,10,17,24,31
Noviembre: 7*, 14, 28, 5*
Diciembre: 12
11th Grade Seminar Dates
September: 12
Octubre: 3*,17,31
Noviembre: 13
Diciembre: 5*
12th Grade Seminar Dates
Octubre: 10, 24
Noviembre: 7*, 27
*2 PM Dismissal
Grand Island Calendario
12 de Octubre
(Todos los estudiantes NCPA)
Tailgate/Juego del fútbol americano 
GISH VS North Platte at GISH
6:00 PM- 7:00 PM- Tailgate
7:00 PM- 9:30 PM- Juego del fútbol 
americano
13 de Octubre
(Todos los estudiantes NCPA)
Can Food Drive
Detalles por venir!
17 de Octubre
(Seniors y padres deben asistir)
Reunión con los padres de los 
Seniors 
Grand Island Senior High School
Entre en Lafayette St entrada
6:00 PM- 7:15 PM
Omaha Calendario
10 de Octubre 
Elecciones de los Embajadores y 
Película
Lecture Hall 070
3:00 PM-5:30 PM
13 de Octubre
(Solamente para los estudiantes 
que se inscriban con su consejero)
Trick or Treat para conservas  
Vikings Center
11:00 AM- 2:30 PM
13 de Octubre
(Solamente para los estudiantes 
que se inscriban con su consejero)
Evento a Lied Center: Ballet 
Folklorico de Mexico  
Lincoln Lied Center
7:30 PM
23 de Octubre
Reunión con los padres de los 
Seniors 
North High School
6:00 PM
7 de Noviembre
(Solamente para los estudiantes 
que se inscriban con su consejero)
Lied Center Event: Compagnie de 
Danse: Jean-Rene Delsoin
Lincoln Lied Center
7:30 PM
21 de Noviembre
Kelley’s Hilltop Lanes
6:00 PM-8:00 PM
6 de Noviembre
(Estudiantes en grado 9 y 10)
Grado 9 y 10 Cena
Valentinos
6:00 PM-8:00 PM
13 Noviembre
(Estudiantes en grado 11 y 12)
Grado 11 y 12 Cena
Valentinos
6:00 PM-8:00 PM
¡NCPA Puntas para Éxito!
¡Es el tiempo escolar otra vez! Si usted son 
unos estudiantes de primer ano puede ser 
provocativo para usted debido a todas las 
nuevas cosas: nueva escuela, profesores, 
y la gente.  Las clases superiores puede 
afrontar desafíos en esto ellos tienen 
que tratar con clases más difíciles y mas 
responsabilidades. A pesar de estos nuevos 
cambios y responsabilidades allí son cosas 
que los estudiantes pueden hacer para 
asegurar su aprovechamiento académico:
  
Defina objetivos claros para cada clase.
El nivel de dificultad e interés determinara 
como usted define sus objetivos. ¿Tiene 
que usted pasar al menos una hora cada 
día para la clase? ¿Tiene que usted buscar 
recursos adicionales (p. ej. cuarto de 
ayuda de tarea)? Definir objetivos claros u 
continúa en la página siguiente>
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Deena Curtis
1-800-742-8800 ext. 0802
deenacurtis@experience.unl.edu 
Omaha North
Consejeros NCPA 
Charity Iromuanya
1-800-742-8800 ext. 4123
charityiromuanya@experience.unl.edu
Omaha North
Raymond Ramirez
1-800-742-8800 ext. 7314
raymondramirez@experience.unl.edu
Grand Island
NEBRASKA College Preparatory Academy
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Fechas Provisionales Importantes
Nombre del Evento
NCPA Plazo de Aplicación para estudiantes en grado 8 (Grand Island)
Junior Shadow Day 
Escaparate de los Seniors y Recepcion de Reconocimiento
NCPA Estrellas de Verano (Escuela Verano)
*1. Campamento para Grado 10 (para estudiantes actuales en grado 9)
*2. Campamento para Grado 10 (para estudiantes actuales en grado 9)
*1. Campamento para Grado 11 (para estudiantes actuales en grado 10)
*2. Campamento para Grado 11 (para estudiantes actuales en grado 10)
Campamento de los Seniors / Ultimate Husker Weekend
Fecha/s
1 de Marzo, 2013
7 o 8 de Marzo, 2013
24 de Abril, 2013
6 de Junio- 12 de Julio, 2013
15-17 de Julio, 2013
18-20 de Julio, 2013
22-24 de Julio, 2013
25-27 de Julio, 2013
30 de Julio – 3 de Aug, 2013
Lugar
Local Middle School
UNL Campus
Heartland Event Center
Grand Island Senior High
UNL Campus
UNL Campus
UNL Campus
UNL Campus
UNL Campus
*Estudiantes solamente necesita asistir un campamento 
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Esquina de los Seniors
1 de Octubre
Aplicar a UNL
Es muy recomendable a hacer completar 
su aplicación hacia el final de octubre. 
http://admissions.unl.edu 
www.mccneb.edu
15 de Noviembre
Plaza de aplicación Honores
Debe aplicarse a la universidad antes 
de acceder al Programa de Honores. 
Animamos a estudiantes a presentarse 
antes de la Fecha Limite de Notificación 
Temprana. 29 ACT o más alto. 
honors.unl.edu
1 de Febrero 
Plaza de solicitud de Beca de Realce de 
Diversidad
TODOS los estudiantes son animados a 
presentarse (debe aplicarse por la cuenta 
de MyRed después de aplicarse a UNL).
admissions.unl.edu/scholarships/
diversity/enhancement
1 de Marzo
Plaza de la Beca de Susan T. Buffett 
www.buffettscholarships.org 
www.mccneb.edu/fa/scholarships.asp
1 de Marzo
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes (FAFSA)
Padres, por favor complete impuestos 
cuanto antes. Los estudiantes necesitan 
esta información fiscal para completar 
la aplicación FAFSA. TODOS los 
Seniors deben presentarse. 
ACT
Vaya al sitio web siguiente para saber 
cuando las pruebas están disponibles.  
www.act.org 
Esquina de los Padres
Conferencias de Padres y Maestros
Por favor asista y encuéntrese con 
profesores sobre el progreso estudiantil 
Portal de Padres
Póngase en contacto con Grand 
Island Senior High o Omaha North 
para obtener acceso.  Portal de Padres 
permite el acceso a grados, asistencia, 
informes de comportamiento, multas, 
etc.
concisos le ayudara a quedarse encima de 
sus académicos.
 
Ser Organizado
Es importante que usted guarde la pista de 
asignaciones diarias, pruebe fechas, y otras 
actividades extraescolares. Ser organizado 
puede ayudar a asegurar que usted se 
adhiere a líneas de acuerdo. Hay nada 
más estresante que la averiguación de la 
noche antes que un papel es debido al día 
siguiente.   
Tener Apoyo
Rodéese alrededor de la gente segura; 
puede ser un padre, otro adulto confiado, 
o un amigo. Tener alguien para dirigirse 
cuando usted necesita ayuda con la escuela 
o solo necesita a alguien que entiende 
sobre los rigores de escuela secundaria. 
Concéntrese en Aprendizaje y No Grados
El entendimiento del material escolar 
es esencial para el futuro éxito. Muchas 
clases, como el Algebra requieren que 
usted entienda conceptos a fin de ser 
muy competente en otras clases de 
Matemáticas, como Trigonometría y 
Calculo.
Divertirse en la Escuela
Centrarse demasiado en académicos es la 
manera segura de consumirse. Implíquese 
en las actividades extraescolares, como 
clubes, deportes, servicio comunitario, y 
gobierno estudiantil. 
Practica Habilidades de Gestión de 
Tiempo Eficaces
Establezca una hora cada día que usted 
puede destinar a la adquisición de su 
tarea hecha y no piso alquiler de 
algo desviársele de concentrarse 
durante aquellos tiempos. 
Aprendido a priortize su tiempo 
también es una técnica de gestión 
de tiempo importante. Por ejemple, 
completar tareas en el orden del 
mas importante para el menos 
importante asegura que usted no 
pierde asignaciones principales.   
Estos son demasiado unas puntas 
provechosas ya que usted se adapta a 
un nuevo ambiente escolar o nuevos 
desafíos escolares y responsabilidades. 
¡Acuérdese de estudiar con fuerza y 
aplicarse en todas sus clases, pero el mas 
importantemente divertirse y abrazarse 
toda la escuela de oportunidades tiene 
que ofrecer!      
Usted puede reconocer a este estudiante 
fenomenal de folleto NCPA. Ella ha sido la 
parte de la Sociedad de Honor Nacional, 
consejo estudiantil, Canciller de la 
programa Embajador NCPA, Peer Mentor 
programa NCPA, coro de iglesia, y ella es 
una líder de grupo juvenil para su iglesia.  
Ella siente que uno de sus mayores logros 
esta siendo aceptado en NCPA. Hasta ahora, 
ella sostiene casi una 4.0 nota media del 
expediente académico perfecta, ha perdido 
menos de 10 días de la escuela secundaria y 
quiere perseguir una carrera en el derecho 
penal o de la ley.   
 
¿Que es tu canción favorita ahora? 
“Te Equivocas” por Jon Carlo porque es 
realmente inspirador. 
 
¿Si usted pudiera atestiguar cualquier 
acontecimiento, por delante, presente o 
futuro, lo que lo iba ser? 
Cuando Jesús estaba en la tierra. 
 
¿Cuál seria el nombre de la autobiografía 
de su vida? 
Dos huellas en la arena. 
 
¿Cuál es el regalo mejor que recibió? 
¡Un oso de peluche que es casi mi altura! 
 
¿ El parte mejor de despertamiento es…? 
Saber que soy dotado de otro día de la 
vida.  
 
¿Cuál es su parte favorita de NCPA? 
Me encanta todo pero mi parte favorita 
es como nos ponemos para adherirnos a 
nuestros compañeros de clase; esto parece 
a una segunda familia a nosotros. 
¿Que celebridad hacen confundido con?  
Janelle Monae 
 
¿Si pudiera pintar un cuadro de 
cualquier paisaje usted ha visto antes, 
que pintaría?   
La playa, yo siempre quería ir allí un día.  
 
¿Si pudiera ser cualquier carácter de 
dibujo animado, quien le iba elegir?  
Taz de Looney Toons. Yo puedo girar en 
círculos todo el día.  
 
¿Cuál es tú comida favorita?  
Pollo de Popeye’s.
 
¿El parte mejor de despertamiento es…?   
Ver a mi mama.  
 
¿Cuando tiene 30 minutos de tiempo 
libre, cómo se pasar el tiempo?   
Leo misterios y hablar en tercera persona 
 
¿Lo que era la unltimo película, 
programa de televisión o libro que te 
hizo llorar o arrancar?  
Actuar como una mujer, piensa como un 
hombre. La película me raja. 
 
¿Que es algo que aprendido en la 
semana pasada?  
Aprendí como manejar el tiempo cuando 
viene a la tarea.  
 
¿Qué consejo tienes para otros 
estudiantes NCPA?     
Nunca se rinda. 
 
¿Cómo ha NCPA le benefició mas?    
Esto me ha hecho más concentrado en 
el trabajo escolar, y ahora tengo que 
tener una nota media del expediente 
académico excelente.
Grand Island: Evelyn Dominguez-CayaxOmaha: Najee’ MitchellEstudiantes Sobresalientes:
